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Проблема анализа заглавий при про-
ведении судебных лингвистических экспер-
тиз неизбежно возникает в силу особенно-
стей заголовка как функциональной едини-
цы сообщения.
Заглавие является неотъемлемой и 
крайне значимой частью любой публикации 
и в процессе производства лингвистиче-
ской экспертизы анализ заглавия такая же 
обязательная часть процесса, как и анализ 
самого текста. Анализу, классификации 
и функциям заглавий посвящено немало 
работ, в каждой из которых описан свой, в 
чем-то уникальный, взгляд на данное яв-
ление. Среди работ в области исследова-
ния заголовков следует отметить, в пер-
вую очередь, работы С. Кржижановского, 
И.Р. Гальперина, В.В. Виноградова, А.М. 
Пешковского, И.В. Арнольд, М.Н. Кожиной, 
Л.А. Коробовой и др. [1-10].
Опыт производства экспертиз тек-
стов СМИ в рамках дел по клевете и защите 
чести и достоинства и некоторым другим 
продемонстрировал необходимость обра-
щения к теории заглавий с целью полного 
анализа сообщения. Подход к анализу заго-
ловков в процессе производства экспертиз 
должен базироваться как на общетеорети-
ческих постулатах, так и на функционально-
прагматических положениях, сформулиро-
ванных исследователями заголовков СМИ 
и рекламы.
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В статье рассматривается проблема анализа заглавий при проведении судебных 
лингвистических экспертиз текстов средств массовой информации (далее – СМИ) в 
рамках дел по клевете и защите чести и достоинства. Сформулирован ряд положений, 
которые могут быть использованы при анализе заголовков в процессе производства 
лингвистических экспертиз.
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С нашей точки зрения, значимыми в 
области лингвистического экспертирова-
ния будут являться: 
1. общетеоретические положения:
1.1. заголовок – это текстовый знак, 
являющийся его обязательной частью и 
имеющий в нем фиксированное положение. 
Это сильная позиция любого текста (или 
даже «самая сильная ») [8, 6];
1.2. проспективно выполняет по отно-
шению к целому тексту тематическую функ-
цию (номинация), ретроспективно – рема-
тическую [2];
1.3. именует текст, отсылая к нему, 
и вместе с тем является семантической 
сверткой всего текста [1];
1.4. принадлежит тексту и предназна-
чен к функционированию вне текста [11];
1.5. заголовок совмещает в себе ха-
рактеристики интертекстуальности;
 2. положения, описывающие функци-
онально-прагматические свойства заголов-
ка:
2.1. сжато сообщает основное содер-
жание помещенного материала, выделяет 
его главную мысль; 
2.2. привлекает внимание и интерес 
адресата-читателя (рекламная функция); 
2.3. оказывает эмоциональное воз-
действие, посредством чего автор внушает 
читателю основной вывод статьи; 
2.4. заголовок влияет на формирова-
ние у читателя определенного мнения по 
поводу материала, помещенного в статье 
до и после ее прочтения 
[12, 13].
Что дают эти положения при произ-
водстве экспертизы и почему они важны? 
Рассмотрим для начала механизм перехода 
публикации из медиапространства в право-
вое поле. 
Итак, лицо, о котором посредством 
публикации сообщается нечто, реагирует 
– испытывает физические или нравствен-
ные страдания, нравственные переживания 
(если пользоваться юридической термино-
логией). Эти самые страдания вызваны ин-
формацией о данном лице, содержащейся 
как в целом тексте, так и в отдельных его 
элементах. Так, в известном для Уральского 
региона деле по иску Зацепина к Байкович 
истец испытал нравственные страдания в 
связи с тем, что порочащие его сведения 
содержались, в частности, в самом заго-
ловке (Признать несоответствующими дей-
ствительности, порочащими честь и досто-
инство Зацепина, сведения, распростра-
ненные Байкович в статье под заголовком 
«Зацепин землю зацепил», опубликованной 
ДД.ММ.ГГГГ в № номере газеты «Метро 
Екатеринбург», а именно: в заглавии статьи 
«Зацепин землю зацепил»…). Факт того, 
что именно заголовок стал одним из катали-
заторов реакции субъекта на публикацию, 
иллюстрирует значимость приведенных 
выше положений. Действительно, помимо 
того, что заголовок работает на привлече-
ние внимания адресата, он обладает высо-
кой семантической нагрузкой, а тот факт, 
что заголовок даже в отрыве от остального 
текста способен вызывать реакцию на со-
общаемую в нем фактическую информа-
цию, говорит о наличии у него собственного 
статуса, сходного с грамматическим стату-
сом предложений в тексте. В делах о клеве-
те и защите чести и достоинства задача экс-
перта - определить и обозначить статус вы-
сказывания – утверждение о факте, мнение, 
оценка и т.д. И если с «обычными» высказы-
ваниями проблемы возникают не столь ча-
сто по причине очевидности их синтакси-
ческой природы и относительной одномер-
ности семантического слоя, то в случае с 
заголовком дело обстоит иначе. Во-первых, 
утверждение, например, как тип высказы-
вания определяется его грамматическими 
свойствами: «<…>а сама информация пе-
редаётся, как правило, в грамматической 
форме повествовательного предложе-
ния, допускающего истинностную оцен-
ку (верификацию), которое реализуется в 
различных синтаксических позициях (и в 
функции простого предложения, и в соста-
ве сложного) со сказуемым в индикативе 
и не соотносится в явной форме с субъек-
тивными представлениями говорящего о 
действительности»,  во-вторых, семанти-
ческий слой заголовка куда более много-
мерен (ср. Герои истины и лжи, Рожденные 
умереть, Зацепин землю зацепил, Война и 
мир). Если отнестись к заголовку как к пред-
ложению, сугубо формально, то его грам-
матические характеристики определяются 
легко. Например, предложение «Зацепин 
землю зацепил» является простым, имеет 
в своем составе сказуемое в индикативе, 
содержит информацию о лице, метатексто-
вых показателей категории достоверности 
не имеет, а вот о какой земле идет речь, 
что значит «зацепил», является ли данная 
информация негативной – все это без кор-
реляции с остальным текстом установить 
невозможно. Однако является ли заголовок 
предложением? Собственно одна из про-
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блем анализа заглавий сводится к тому, что 
не все исследователи рассматривают их как 
грамматические предложения. Существуют 
разные подходы к определению грамма-
тического статуса заголовка, основных на-
правлений три: а) считать, б) не считать, в) 
некоторые считать, а некоторые не считать. 
При этом куда большая солидарность усма-
тривается в отношении его прагматической 
природы – заголовок является высказыва-
нием; в то время как «обычное» предложе-
ние является и высказыванием и граммати-
ческим предложением. В случае, если при-
держиваться подхода «а», то проблем нет, 
если придерживаться подхода «б» и, опци-
онально, – «в», то невозможно квалифици-
ровать заголовок как утверждение, пользу-
ясь терминологическим инструментарием 
грамматики. Так или иначе, отрицать тот 
факт, что сущность заголовка выходит за 
пределы формального синтаксиса, нель-
зя. На наш взгляд, в этом вопросе имеет 
смысл прийти к некоему единому мнению, 
поскольку зависимость судебного решения 
от подхода, которым руководствовался экс-
перт при даче заключения, дает повод для 
разного рода спекуляций и  упреков в отсут-
ствии объективности. 
Теперь же вернемся к вопросу о том, 
что дают приведенные в начале статьи по-
ложения для решения поставленной про-
блемы. Итак, заголовок – обязательный 
элемент текста и является при этом силь-
ной позицией. Это означает, что коммуни-
кативное намерение автора не может быть 
выражено достаточно полно без заголовка; 
тот факт, что любой заголовок выполняет 
рематическую функцию, приближает его 
тем самым к единицам, составляющим ос-
новной текст. Основываясь на положении за 
авторством С. Кржижиновского [1], можно 
утверждать, что семантический пласт за-
головка может быть равен семантическому 
пласту следующего за ним текста, может 
быть шире его, а также может быть равен 
семантическому пласту отдельных единиц 
текста. Тот факт, что заголовок способен 
функционировать вне текста, говорит о его 
самостоятельности – в том числе – грамма-
тической. 
Заголовки, может даже  в большей 
степени, чем иные элементы публикаций, 
способны сформировать у адресата мнение 
о «героях» этих публикаций, поскольку, как 
справедливо замечено Н.В. Иноземцевой 
[13], заголовок внушает адресату основной 
вывод статьи, участвует в формировании 
мнения адресата, а значит, заголовки обя-
зательно следует рассматривать как едини-
цы, способные являть собой утверждение 
или же быть его частью.
Рассмотрим такой пример корреля-
ции заголовка с семантическим полем ста-
тьи: заголовок – «Бюджет освоен»; в статье 
же говорится, что чиновник К. имеет зарпла-
ту 50 000 рублей в месяц, при этом недавно 
купил недвижимость, сумма которой такова, 
что его доходы, о которых он отчитался, оче-
видно, не позволяют ему совершить такого 
рода покупку. А между тем, какое-то время 
назад из федерального бюджета были от-
числения на строительство ряда объектов, 
которые построены полностью не были и  т. 
д. Нигде в тексте не встречается прямого 
утверждения, что чиновник присвоил день-
ги, однако в заголовке содержится глагол 
«освоить» с комплексом значений, одним из 
компонентов которого в современном дис-
курсе является «присвоить»; слово бюджет 
имеет прямую корреляцию с федеральны-
ми отчислениями, о которых говорится в 
статье; субъект действия, обозначенного 
глаголом «освоить»,  посредством элемен-
тарной логической операции, определяется 
как чиновник «К». Отсутствие же субъекта 
действия в самом заголовке определенно 
не может смутить адресата – после прочте-
ния текста (рематическая функция) адресат 
будет твердо уверен, что освоен бюджет 
именно чиновником «К» – именно к такому 
выводу приходит адресат, именно такое на-
мерение реализовывал автор. В самом же 
заголовке присутствует утверждение (ска-
зуемое в индикативе, модальные показате-
ли категорий достоверности/неуверенно-
сти не эксплицированы) факта присвоения 
бюджетных денег. 
В завершение хотелось бы сформули-
ровать некоторые положения, которые, как 
нам кажется, могут быть использованы при 
анализе заголовков в процессе производ-
ства лингвистических экспертиз.
1. Заголовок – это всегда предложе-
ние в силу базового свойства предложения 
– предикации, поскольку даже в номинатив-
ных конструкциях подразумевается бытий-
ность как предицирующая часть высказы-
вания, а значит, заголовок может быть ква-
лифицирован как утверждение по формаль-
ным признакам;
2. План содержания заголовка не ис-
черпывается планом содержания высказы-
вания его составляющего, а определяется 
планом содержания следующего за ним 
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текста; то же справедливо для отдельных 
единиц, составляющих заголовок, (Зацепин 
землю зацепил).
3. Заголовок, являясь самостоятель-
ным высказыванием, может выступать как 
отдельный самодостаточный объект иссле-
дования, если информация, содержащаяся 
в нем, достаточна для понимания смысла со-
общения и иные интерпретации не предпо-
лагаются (Победительница "Евровидения" 
Кончита Вурст больна СПИДом).
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